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SAŽETAK
Maslinova muha Bactrocera (Dacus) oleae Rossi najopasniji je 
gospodarski štetnik masline. Njena rasprostranjenost i brojnost u maslinicima 
izravno utjeþu na kvalitetu i trženje maslinovog ulja. U godinama s visokom 
populacijom maslinine muhe berba mora zapoþeti ranije, što znatno smanjuje 
randman ulja. Na podruþju Dubrovaþko-neretvanske županije posljednjih se 
godina intenzivno prati dinamika leta maslinove muhe. Let se prati mirisno-
hranidbenim lovkama, tipa McPhail i žutim ploþama tipa CTP 3 uz dodatak 
feromona, amonijskih soli i hidroliziranih bjelanþevina.
Rezultati praüenja pokazuju usku povezanost leta maslinove muhe s 
visinom dnevnih temperatura i relativnom vlagom zraka. Praüenjem dinamike 
leta utvrÿena su «žarišta» maslinove muhe te veüa rasprostranjenost u zonama 
samoniklih formi divlje masline. 
Kljuþne rijeþi: maslinova muha, let, plod masline 
ABSTRACT
The olive fruit fly Bactrocera (Cacus) oleae Rossi is the most common 
economically important pest in olive orchards. The number and spread of the 
fly in orchards are also of great importance for quality and marketing of olive 
oil. In seasons with high populations of the olive fruit fly the picking and 
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processing should start earlier which decreases the quantity of oil. In 
Dubrovacko-neretvanska County the olive fruit fly dynamics was followed. 
McPhail traps were used and yellow sticky traps CTP 3 with feromon, 
amonium and carbohydrates. 
The results show that the flight of the olive fruit fly is highly dependent of 
temperature and relative humidity. Following the flight dynamics the centres 
with high density of the olive fruit fly were detected in zones with lots of wild 
olive trees. 
Key words: olive fruit fly, flight, olive fruit 
Maslinina muha najvažniji je štetnik masline, a napada iskljuþivo plodove 
masline. Godišnje ima tri generacije. Najþešüe prezimljuje kao kukuljica u tlu, 
a rjeÿe kao odrasla muha na skrovitim mjestima ili kao liþinka u zaostalim 
plodovima. Prva generacija javlja se krajem lipnja i u srpnju kada su i plodovi 
masline atraktivni za napad. Ženka leglicom probada pokožicu ploda, pravi 
rupicu i u nju odlaže jedno oploÿeno jaje. Za iznimno jakog napada u jednom 
se plodu može naüi i više jaja, odnosno liþinki. Liþinka se hrani bušeüi hodnik 
u plodu. Zrela liþinka kukulji se u plodu, a kroz otvor na kraju hodnika izlijeüe
muha. Druga generacija javlja se polovicom kolovoza, a treüa u jesen krajem 
rujna. Zrela liþinka jesenske generacije napušta plod, pada na tlo i kukulji se na 
oko tri centimetra dubine. 
Svojom aktivnošüu liþinka maslinine muhe smanjuje koliþinu i kakvoüu
maslinovog ulja. Hraneüi se, pojede oko 50-150 mg ploda masline, plodovi se 
smežuraju i otpadaju u sušnom, a trunu u vlažnom razdoblju. Zbog prodora 
raznih mikroorganizama u ošteüene plodove poveüavaju se slobodne masne 
kiseline i peroksidni broj te mikrobiološko zagaÿenje napuštenog hodnika 
liþinke. Npr. plodovi s 40 postotnom zarazom daju ulje izvan standarda 
ekstradjeviþanskog prema laboratorijskim mjerenjima, a na takav naþin mogu 
se prenijeti i organoleptiþke mane na ulje (crvi, plijesan, tlo), koje se oþituju pri 
panel testu i deklasiraju ulje. 
Maslinina muha danas se najviše suzbija kemijski ili metodom prskanja 
cijele krošnje ili metodom zatrovanih mamaca. Da bi što objektivnije 
prognozirali vrijeme napada maslinine muhe, potrebno je  pratiti dinamiku leta 
maslinine muhe od kraja lipnja do kraja listopada.  
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MATERIJAL I METODE RADA
Dinamiku leta maslinine muhe pratili smo mirisno-hranidbenim muholov-
kama, tipa McPHAIL u koje smo stavili otopinu amonijskih soli, odnosno 
hidrolizirane bjelanþevine i muholovkama privlaþnim na pogled npr. žutim 
ploþama tipa CTP 3 jer je poznato da žuta boja privlaþi muhe uz dodatak 
feromona, amonijskih soli i hidrolizirane bjelanþevine.
Let maslinine muhe praüen je tijekom svih pet godina na ovim lokalitetima: 
Gromaþa, Brseþine i Dubravka (slika 1.). 
Slika 1. Lokaliteti na kojima je praüen let maslinine muhe tijekom svih godina 
Foto 1. Traps localities for flight dynamics of olive fruit fly 
Osim leta maslinine muhe praüene su i temperature i oborine na lokalitetu 
Dubrovnik tijekom svih godina praüenja.
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REZULTATI PRAûENJA
Tijekom 2000. godine dinamiku leta pratili smo na lokalitetu Gromaþa
pomoüu žutih ljepljivih ploþa tipa CTP 3 uz dodatak feromona, amonijskih soli 
i hidrolizirane bjelanþevine, te na lokalitetima Brseþine i Mravinjac pomoüu
muholovki tipa McPHAIL. 
Na lokalitetu Gromaþa (graf 1.) tijekom 2000. godine lovili smo na lovke 
CTP 3 uz dodatak feromona, amonijskih soli i hidrolizirane bjelanþevine,
znatno više mužjaka nego ženki. Poþetak leta zabilježen je u treüoj dekadi 
srpnja, a let je trajao neprekidno do kraja listopada. 
Graf 1. Rezultat praüenja pomoüu CTP 3 





































































Na lokalitetima Brseþine (graf. 2.) i Mravinjac (graf 3.) gdje smo dinamiku 
leta maslinine muhe pratili pomoüu lovki tipa McPHAIL, prve jedinke zabilježili 
smo 15. srpnja. Na lokalitetu Brseþine let je bio neprekinut do 1. rujna, kada je 
prestao, a na lokalitetu Mravinjac populacija je rasla do 28. srpnja, kada smo 
zabilježili 16 ženki i 12 mužjaka, a zatim je padala do 18. kolovoza, tijekom treüe
dekade kolovoza populacija ponovo raste, a vrhunac leta zabilježen je 1. rujna, 
nakon þega u prvoj dekadi rujna populacija naglo pada, a potom postupno i 
tijekom druge i treüe dekade rujna, nakon þega let prestaje. 
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Graf 2. Rezultat praüenja pomoüu McPHAIL   



















































































McPHAIL m.          
McPHAIL ž.
Graf 3. Rezultat praüenja pomoüu McPHAIL 
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Najveüi intenzitet leta bio je krajem kolovoza, poþetkom rujna nakon 
zabilježenih 30 mm kiše, nakon þega je slijedio pad vrijednosti srednjih 
dnevnih temperatura i poveüanje relativne vlage zraka. Takvi uvjeti potpuno 
odgovaraju razvoju maslinine muhe, što je rezultiralo poveüanjem brojnosti. 
Tijekom 2001. godine dinamiku leta pratili smo na lokalitetima Gromaþa,
Brseþine, Dubravka, Molunat, Janjina, Ston, Trpanj i Baüina pomoüu žutih 
ljepljivih ploþa tipa CTP 3, uz dodatak feromona, amonijskih soli i hidro-
lizirane bjelanþevine, te na lokalitetima Brseþine, Janjina, Trpanj, Orebiü,
Dubravka, Ponikve i Dingaþ pomoüu muholovki tipa McPHAIL. 
Na lokalitetima Brseþine i Dubravka pratili smo let pomoüu oba tipa lovki. 
Na lokalitetu Brseþine (graf 4. i 5.) let je poþeo u drugoj dekadi srpnja, 
poþetkom kolovoza populacija poþinje naglo rasti sve do kraja kolovoza kada 
opada, ali let i dalje traje tijekom rujna pa sve do kraja listopada. Na lokalitetu 
Dubravka zabilježili smo razliku u dinamici populacije, ovisno o vrsti lovki 
koje smo koristili. Na CTP 3 lovkama (graf 6.) poþetak leta zabilježen je kao i 
na McPHAIL-ovim lovkama (graf 7.) tijekom druge dekade srpnja, no kasnije 
na McPHAIL-ovim lovkama imamo više-manje konstantan let, uz dva «pika» 
do poþetka listopada, kada populacija naglo raste i taj rast traje do kraja 
listopada. Na CTP 3 lovkama  prvi «pik» zabilježen je 21. kolovoza, ulov muhe 
dostiže drugi «pik» i maksimum leta zabilježen je 12. rujna, zatim populacija 
pada do kraja prve dekade listopada, kada ponovno poþinje rasti. 
Graf 4. Rezultat praüenja pomoüu CTP 3 
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Na lokalitetu Gromaþa (graf 8.) i tijekom 2001. godine muhe smo lovili na 
lovke tipa CTP 3. Prvi «pik» zabilježili smo na ovom lokalitetu krajem srpnja, a 
drugi «pik» i maksimum leta polovicom prve dekade rujna i na ovom lokalitetu 
populacija ponovno poþinje rasti poþetkom listopada i raste sve do 22. listopada. 
Prve znatnije oborine u ljetnim mjesecima 2001. godine pale su u  prvoj 
dekadi rujna, nakon þega slijedi i najbrojniji let maslinine muhe.   
U 2002. godini dinamiku leta pratili smo na lokalitetima Gromaþa, Brseþine,
Dubravka, Janjina, Ston, Trpanj i Baüina pomoüu žutih ljepljivih ploþa tipa CTP 
3 uz dodatak feromona, amonijskih soli i hidrolizirane bjelanþevine, te na 
lokalitetima Janjina, Dubravka, Mravinjac, Ston i Žunjana pomoüu muholovki 
tipa McPHAIL. 
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Na lokalitetu Brseþine (graf 9.) let poþinje na kraju prve dekade srpnja i 
populacija je vrlo niska tijekom þitavog srpnja i prve dekade kolovoza, kada 
zapoþinje rast populacije koji traje do poþetka treüe dekade kolovoza i visoka 
populacija zadržava se sve do poþetka druge dekade rujna, kada populacija opet 
raste i ulazi u maksimum sredinom treüe dekade rujna, nakon þega populacija 
pada.
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Na lokalitetu Dubravka (graf 11. i 12.) tijekom 2002. godine pratili smo let 
pomoüu oba tipa lovki. Na oba tipa lovki poþetak leta zabilježen je u drugoj 
dekadi srpnja i uglavnom je ispod praga štetnosti do 13. kolovoza, kada 
zapoþinje rast populacije i traje do kraja treüe dekade kolovoza. Potom 
populacija pada do poþetka druge dekade rujna kada se javlja drugi «pik» koji 
dostiže maksimum 17. rujna, a nakon toga populacija pada do kraja listopada. 
Na lokalitetu Gromaþa (graf 10.) tijekom 2002. godine, kao i na prethodnom 
lokalitetu, populacija je tijekom srpnja vrlo niska, a kasnije se javljaju tri «pika», i 
to 7. kolovoza, 28. kolovoza i 25. rujna, nakon þega populacija opada. 
Godina 2002. bila je godina s vrlo kišnim ljetom i obilnim urodom maslina. 
Let maslinine muhe bio je vrlo brojan i štete od prve generacije maslinine muhe 
bile su veü katastrofalne.
Tijekom 2003. godine dinamiku leta pratili smo na lokalitetima Gromaþa,
Brseþine, Dubravka i Ston pomoüu žutih ljepljivih ploþa tipa CTP 3 uz dodatak 
feromona, amonijskih soli i hidrolizirane bjelanþevine, te na lokalitetu Mravinjac 
pomoüu muholovke tipa McPHAIL. 
Na lokalitetu Brseþine (graf 13.) tijekom 2003. godine let zapoþinje veü
krajem lipnja, populacija raste do 23. srpnja zatim pada do 30. srpnja. Tijekom 
prve polovine kolovoza populacija ponovno raste do sredine kolovoza, kada 
poþinje padati prema kraju kolovoza, u prvoj polovici rujna populacija je vrlo 
niska, a pred kraj rujna ponovo raste. Populacija je tijekom þitave sezone bila 
vrlo niska. 
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Na lokalitetu Dubravka (graf 14.) let takoÿer zapoþinje krajem lipnja i 
maksimum leta zabilježen je 16. srpnja kada su na lovki bile samo 3 ženke. Let 
prestaje i prva ženka ponovno je zabilježena tek 24. listopada. 
Na lokalitetu Gromaþa (graf 15.) prve jedinke zabilježene su tek 23. srpnja, 
populacija je vrlo niska i polagano raste do 21. kolovoza, kad je na lovki 
zabilježeno 8 ženki, no populacija pada veü poþetkom rujna i iznosi 
maksimalno 4 ženke 17. rujna, nakon þega let ponovno prestaje. 
Godina 2003. bila je vrlo sušna, s izrazito visokim temperaturama i niskom 
relativnom vlagom zraka. Tijekom srpnja nisu uopüe zabilježene oborine, što je 
ostavilo traga na razvoj prve generacije maslinine muhe. Intenzitet leta 
maslinine muhe tijekom cijelog ljetnog razdoblja bio je vrlo nizak. 
Tijekom 2004. godine dinamiku leta pratili smo na lokalitetima Gromaþa,
Brseþine, Dubravka i Šipan pomoüu žutih ljepljivih ploþa tipa CTP 3 uz 
dodatak feromona, amonijskih soli i hidrolizirane bjelanþevine, te na lokalitetu 
Mravinjac pomoüu muholovke tipa McPHAIL. 
Nakon iznimno sušne i vruüe 2003. godine na lokalitetima Dubravka i 
Gromaþa (graf 17.) gotovo nije bilo leta maslinine muhe, na lokalitetu Gromaþa
tek 9. rujna našli smo 4 ženke, a na lokalitetu Dubravka uopüe nismo zabilježili 
let.
Na lokalitetu Brseþine (graf 16.) prve jedinke zabilježene su 25. kolovoza, 
nakon þega raste broj jedinki do 2. rujna, nakon þega stagnira do 14. rujna, 
kada ponovno poþinje rasti i 29. rujna bilježimo drugi «pik» u rujnu. 
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Godinu 2004. obilježilo je izostanak prve generacije maslinine muhe. Znatniji 
let u istoþnom dijelu županije zabilježen je krajem kolovoza, a prva ošteüenja
ploda poþetkom rujna. Za podruþje zapadnog dijela otoka Korþule preporuka za 
zaštitu dana je poþetkom listopada, jer realne potrebe za to nije bilo tijekom rujna. 
RASPRAVA
Tijekom 2000. godine na lokalitetu Gromaþa zabilježili smo znatan let 
maslinine muhe, a na lokalitetima Brseþine i Mravinjac zabilježili smo jedan 
znatan «pik» krajem kolovoza, a treba naglasiti da je populacija poþela rasti 
krajem srpnja. I tijekom 2001. godine bilježimo znatan let maslinine muhe na 
lokalitetu Gromaþa s tri «pika» 31. srpnja, 4. rujna i 22. listopada. Na lokalitetu 
Dubravka let smo pratili s pomoüu oba dva tipa lovki i zabilježili smo takoÿer
tri «pika» 21. kolovoza, 12. rujna i 23. listopada, a zadnji je «pik» bio 
najznatniji.
Na lokalitetu Brseþine imamo samo jedan izraziti pik, i to 14. kolovoza, no 
populacija je tijekom sva þetiri mjeseca bila visoka.  
U 2002. na lokalitetu Gromaþa let poþinje u treüoj dekadi kolovoza i prvi 
«pik» bilježimo 28. kolovoza, a drugi 25. rujna, a populacija u þitavom 
razdoblju leta visoka je i poþinje opadati tek krajem listopada. I na lokalitetu 
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Dubravka poþetak leta bilježimo nakon 15. kolovoza, pri þemu na ovom 
lokalitetu bilježimo prvi «pik» 20 kolovoza, a drugi 17. rujna. Let na lokalitetu 
Dubravka prestaje 10. listopada. Na lokalitetu Gromaþa bilježimo poþetak leta 
poþetkom kolovoza, no zatim od 7. kolovoza pa do 21. kolovoza opet ne 
bilježimo let. Na ovom lokalitetu imamo takoÿer dva «pika» 28. kolovoza i 25. 
rujna, a let traje do kraja listopada. 
Tijekom 2003. godine kada je zabilježena izrazita suša i ekstremno visoke 
temperature bilježili smo vrlo nisku populaciju na lokalitetima Dubravka i 
Gromaþa, a tek nešto znatniju na lokalitetu Brseþine. Situacija se ponovila i 
tijekom 2004. godine kada na lokalitetu Dubravka uopüe nismo zabilježili let, a 
na lokalitetu Gromaþe zabilježili smo prve jedinke tek tijekom rujna u vrlo niskoj 
populaciji. Na lokalitetu Brseþine zabilježen je znatan let, ali tek tijekom rujna. 
ZAKLJUýCI
Let maslinine muhe u uskoj je koleraciji s visinom dnevnih temperatura i 
relativnom vlagom zraka. Što je temperatura tijekom ljetnog razdoblja niža, a 
relativna vlaga zraka viša, to su i uvjeti za razvoj maslinine muhe povoljniji. S 
obzirom da, na podruþju Dubrovaþko-neretvanske županije, temperature 
tijekom zimskih mjeseci þesto nisu ograniþavajuüi faktor prezimljenja štetnika, 
glavni regulator brojnosti štetnika ekstremno su visoke temperature i niska 
relativna vlažnost zraka, kakva je bila tijekom 2003. godine. 
U obalnom dijelu županije identificirana su «žarišta» razvoja maslinine 
muhe, odnosno lokaliteti, podruþja gdje su uvjeti za prezimljenje gotovo 
idealni, a postojeüa zaštita tijekom ljetnog razdoblja protiv maslinine muhe 
slaba je ili ne postoji. Takva «žarišta» latentna su opasnost za ostala podruþja
(npr. Brseþine).
Na podruþju Dubrovaþko-neretvanske županije veliki je broj stabala maslina 
zapušten ili je djelomice obraÿivan. Takva stabla stalni su izvor zaraze 
maslininom muhom jer su odliþno stanište za razvoj štetnika. Na otocima 
Korþuli, Lastovu i Mljetu postoje zone samoniklih formi divljih maslina, tzv. 
Mastrinke, koje su u uvjetima izostanka uroda mjesta održanja vrste Bactrocera
oleae kroz cijelu godinu. 
Maslinina muha trajna je pojava na širem podruþju županije zbog veü
navedenih uvjeta. Stoga je prijeko potrebno stalno pratiti let maslinine muhe, 
što zahtijeva i bolju opremljenost i ekipiranost HZPSS-a.  
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Na podruþju Dubrovaþko-neretvanske županije ne postoji organizirani 
oblik zaštite protiv maslinine muhe. Maslinari su neorganizirani i u velikog 
broja nije razvijena navika potrebe organiziranog djelovanja protiv maslinine 
muhe. Takva stajališta gotovo iskljuþuju upotrebu zatrovanih mamaca. 
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